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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequerd, trimestre 1.75 pesetas. -
Fuera, trimestre, 2 pías; semestre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 tts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. Ca Unión Patriótica 
r » E I F t I O D I O J S TTí M ^ INT A J L . 
Año H. Núm. 34. Oficinas y talleres: Merecillas. 18. Teléfono 164. Antequera 14 de Julio de 1928. 
HOMENAJE NACIONAL AL 
MARQUÉS DE ESTELLA 
La Comisión local encar-
gada de la preparación del 
homenaje nacional al Mar-
qués de Estella ha publicado 
la siguiente 
ALOCUCIÓN 
*La feliz iniciativa de las 
altas representaciones nacio-
nales que aspiran a dar for-
ma de espléndida gratitud 
de España hacia el General 
Primo de Rivera, ha tenido 
en el pueblo la intensa re-
percusión que corresponde 
al noble y generoso anhelo 
que la inspira. 
Antequera, de tan exquisi-
ta sensibilidad para todas las 
ideas elevadas, debe ocupar 
un puesto de honor en este 
movimiento nacional, tan v i -
goroso, como que lo impulsa 
el cercano recuerdo de los 
culminantes aciertos de una 
labor de Gobierno no iguala-
da y lo estimula el cuadro 
consolador de la vida de Es-
paña, en cuyo fondo se des-
tacan los risueños matices 
de todas las esperanzas en 
un ambiente de paz y de tra-
bajo, de prosperidad y de 
grandeza. 
Para ello, acudimos a los 
antequeranos todos seguros 
de obtener su ayuda en este 
empeño: porque cualesquie-
ra que sean sus ideas políti-
cas habrán de coincidir en 
el mismo sentimiento de gra-
titud propio de la nobleza de 
sus espíritus. Y de todos es-
peramos por tanto que con-
tribuyan al homenaje, cada 
cual en la medida de sus 
fuerzas. > 
Antequera, Julio 1928. 
Car/os Moreno y Fer-




Juan Cuadra Blázquez, 
Tesorero. 
José de Rojas Arreses-
f fo jas, José Rojas Casti l la, 
Conde de Colchado, Juan 
Rodríguez Díaz, Vocales. 
Vicente Bores Romero, 
Secretario. 
« 
La suscripción iniciada y 
a la que ya han contribuido 
numerosas personas se ce-
rrará definitivamente el día 31 
de este mes. Como la Comi-
sión local dice en su escrito 
es de esperar que Antequera 
responda a sus tradiciones 
en esta demostración nacio-
nal de gratitud y de patrio-
tismo, hacia el salvador de 
España, cuyos merecimien-
tos para con su Patria lo co-
locan muy por encima de to-
da suerte de diferencias po-
líticas. 
Nadie quedará sin ver mañana 
domingo 
LA TIERRA DE T O D O S 
No falte a la P L A Z A D E T O R O S 
P A R L A M E N T A R I A S 
El Diputado de la Nación 
¿Cuántos anhelos y esperanzas no 
habrán florecido con las reiteradas 
manifestaciones del gent-ral Primo 
de Rivera de que se camina derecha-
mente hacia la normalidad constitu-
cional, y de que muy ptonto será 
una lealidad el propósito de reunir 
un Parlamento novísimo, formado 
por una Cámara única, a la que va-
yan los verdaderos representantes 
de la Nación, no del caciquismo y de 
la picardía política? 
Hay que desear, lectores míos, 
que estos diputados de la Nación, 
que serán elegidos con arreglo al 
nuevo sistema, no sean como los de 
antaño. Entre los políticos viejos se 
consideraba -diputado de la nación» 
al individuo que hacíase insoporta-
ble por su 'pelmacería o por su bru-
talidad». ¿Sabéis el origen de esto? 
Pires viene de los tiempos, ya un pit-
eo lejanos, en que en España había 
una gran masa republicana, fuerte y 
disciplinada, que enviaba al Congre-
so un formidable núcleo de repre-
sentantes, ciryo jefe era el inolvida-
ble don Nicolás Salmerón, tribuno 
magnífico y caudillo de la Democra-
cia. 
En cierta ocasión hubo elecciones 
generales, y los republicanos presen-
taron candidato por un distrito ara-
gonés a cierto buen señor, persona 
excelente, admirador fervoroso de 
Salmerón y entusiasta defensor de 
•da causa». Don Nicolás se interesó 
por el triunfo de su correligionario, 
y éste logró ser diputado, no sin 
grandes trabajos, porque el Gobier-
no le había puesto enfrente a un ad-
versario que contaba, como es na-
tural, con el apoyo unánime de todas 
las autoridades y de todos los caci-
ques. Sin embargo, tal apoyo resultó 
inútil, porque el republicano, además 
de ser candidato popular, tenía la 
bolsa bien repleta. 
Por aquella época era aún el Con-
greso el que intervenía en la aproba-
ción de las actas. El Gobierno, al 
que la derrota de su protegido había 
causado muy mal efecto, puso empe-
ño en que el diputado republicano 
no ocupara su escaño. Y lo hubiera 
conseguido, quizá, de no haber ame-
nazado Salmerón con no sé qué te-
rribles represalias. Ello fué que des-
pués de muchas peripecias, de infini-
tos cabildeos y de largos debates en 
el seno de la Comisión de Actas, el 
protegido de Don Nicolás realizó su 
ensueño de sentarse en los rojos 
bancos parlamentarios. 
Y allí comenzaron las fatigas del 
tribuno. El novel diputado no tenía 
condiciones para el cargo; ni siquie-
ra poseía ta virtud de permanecer 
callado. Por el contrario, hablaba 
siempre que había ocasión (y aun-
que no la hubiera), y sus discursos 
eran motivo de regocijo en toda la 
Cámara. A Salmerón le llegó a in-
quietar aquel hombre adicto y servi-
cia!, ligado a él por el afecto y la 
gratitud. ¿Había de tenerle siempre 
a su lado? ¿Seria posible que tuviese 
que reñir nuevas batallas para defen-
der las venideras actas del malaven-
turado correligionario? 
No; habla que buscar la manera 
de que aquel hombre no volviera a 
ser diputado, ya que se había con-
vertido, por sus propios «méritos», 
en el hazmerreír de la Cámara. Don 
Nicolás dióse a discurrir sobre ello, 
y pronto encontró una solución ha-
bilísima. Fué un día que el insigne 
repúblico se sentó en su escaño y 
vió que su admirador, que tenía su 
puesto cercano al suyo, se consagra-
ba, afanoso, a la tarea de escribir 
cartas. 
—¿Qué hace usted?, - le preguntó 
el tribuno. 
— Nada, don Nicolás, - contestó 
sonriente, el correligionario- ; aquí 
estoy despachando la corresponden-
cia para mis electores. 
Salmerón frunció el ceño, miró se-
veramente a su protegido, y le dijo, 
con aquella voz recia y solemne que 
era habitiral en él: 
— ¿Cómo?... ¿Anda usted en tra-
tos con sus electores, igual que un 
despreciable cacique? ¡Eso no puede 
ser! 
— Es que... -- replicó el diputadillo, 
atragantándose-, me piden favo-
res... y, claro..., yo, por complacer-
los... Como soy el diputado del dis-
trito... 
— ¡No, señor, —rugió don Nicolás. 
— ¡Usted no es un diputado de dis-
trito, sino un diprrtado de la Nación! 
¡Usted no debe consagrarse a esos 
minúsculos menesteres, propios de 
un monterilla! ¡Ni cartas, ni favores, 
ni nada! ¡La austeridad de 'nuestro 
partido nos obliga a proceder asi! 
— ¡Ah, bueno!-di jo, azorado, el 
correligionario. 
* * 
Desde aquél dia, el diputado de 
marras no hizo el menor caso de sus 
electores. Ni siquiera leía sus cartas, 
y mucho menos las contestaba. 
Y, es claro, en las elecciones si-
guientes derrotaron al hombre, y don 
Nicolás Salmerón se vió libre de su 
pesadilla. 
Este es el origen de los clásicos 
«diputados de la nación». En térmi-
nos más vulgares, podría llamárseles 
• diputados indeseables», o simple-
mente «diputados pelmazos». El ac-
tual régimen nos libre de ellos. 
Amén. 
F. SERRANO ANGUITA. 
M a d r i d . Junio 1928. 
Antonio Moreno y G r e t a Garbo 
son los intérpretes de la maravillosa 
|| || f || || H película |j || || || || || 
LA TIERRA DE TODOS 
que mañana domingo se pasará en la 
II || || PLAZA DE TOROS H H H 
Visita del Gober-
nador TTÍiUtar 
El lunes último visitó nuestra 
ciudad el nuevo Gobernador M i -
litar de la Provincia, General don 
Fernando de la Torre Castro. 
S. E. hizo el viaje desde Málaga, 
en automóvil acompañado del 
Jefe de E. M. don Joaquín Alfara-
che y de su ayudante de campo 
Sr. Cayuela. En otro coche le 
acompañaron en la excursión los 
señores don José Pérez Asensio y 
don Antonio López Gallardo. 
A su llegada se detuvo en el 
edificio que ocupa la Comandan-
cia Mil i tar donde le esperaban el 
Teniente Coronel señor Guinea 
y todos los jefes y oficíales. El 
General de la Torre recorrió to-
das las dependencias mostrándo-
se muy complacido del estado en 
que se encuentran los servicios. 
Cuando se hallaba S. E. en la 
Comandancia Militar acudieron 
a saludarle el Alcalde don Carlos 
Moreno Fernández de Rodas y 
una comisión de señores conceja-
les, el Sr. Vicario Arcipreste don 
José Moyano, el Juez de Instruc-
ción don Fernando Moreno Ra-
mírez de Arellano, el Diputado 
Provincial don Juan Rodríguez 
Díaz y el Capitán de la Guardia 
Civi l don José de la Herran. El 
Gobernador Militar correspondió 
muy afectuosamente al saludo. 
Desde la Comandancia y acom-
pañado del Alcalde y demás au-
toridades se trasladó a la Casa 
Ayuntamiento, visitando todas las 
dependencias. En el archivo se 
detuvo a admirar algunos docu-
mentos de gran valor histórico. 
El Alcalde obsequió a! General 
de ja Torre y sus acompañantes 
con vistas del Torcal. 
Tras de un breve descanso en 
la Alcaldía los distinguidos visi-
tantes se trasladaron en varios 
automóviles a la Cueva de Men-
ga, de donde regresaron próxi-
mamente a las dos de la tarde, 
deteniéndose en el Circulo Re-
creativo. 
El Alcalde Sr. Moreno Fernán-
dez de Rodas invitó a almorzar 
al Gobernador Militar y a los se-
ñores que le acompañaban. El al-
muerzo fué servido en el hermo-
so salón de la planta baja del 
Ayuntamiento por el acreditado 
Restaurant de don Manuel Ver-
gara. 
Asistieron además de las auto-
ridades ya mencionadas, el pr i -
mer teniente de alcalde don José 
Moreno Ramírez de Arellano, el 
Secretario del Ayuntamiento don 
Federico Villanova y el Secretario 
de la Alcaldía don Francisco J i -
ménez Platero. 
El acto tuvo un carácter intimo 
y se desenvolvió en un ambiente 
de la mayor cordialidad. 
A los postres, en el tono de 
amable conversación que corres-
pondía al carácter del acto, el A l -
calde don Carlos Moreno dió la 
bienvenida al Gobernador M i l i -
tar y le expresó el agradecimiento 
de la ciudad por el honor que la 
dispensaba con su visita. 
Hizo presente además que ha 
sido hasta ahora norma constante 
de los hombres que en Antequera 
hieren llamados al gobierno de la 
ciudad con motivo del adveni-
miento del nuevo régimen, man-
tener una compenetración abso-
luta de la autoridad civil con la 
autoridad militar, que durante el 
mando del General Cano Orte-
ga—tan deferente, tan afectuoso 
siempre con Antequera y con los 
antequeranos—había culminado 
en una identidad perfecta de 
orientaciones. 
Expresó su convicción de que 
con el General la Torre, que 
viene precedido de la justa fama 
que le han conquistado sus pres-
tigios y sus dotes de mando, se 
mantendrá la misma compenetra-
ción a que antes aludía entre la 
autoridad militar y la autoridad 
civi l , tan necesaria en un régimen 
de buen gobierno. 
El Gobernador Militar con-
testó a estas palabras del Sr. Mo -
reno y Fernández de Rodas agra-
deciendo al Alcalde y a las demás 
autoridades que le acompañaban, 
la visita que le hiciéi ron para 
cumplimentarle a su llegada y el 
almuerzo que se le ofrecía de 
cuya esplendidez hizo elogios. 
Dijo que esperaba también que 
durante su mando en Ja provincia 
continuara la misma cordial rela-
ción mantenida entre su antece-
sor el General Cano Ortega —a 
quien dedicó muy calurosos elo-
gios—y las personalidades civiles 
que en Antequera siguen la polí-
tica del General Primo de Rivera. 
En prueba de las relaciones fra-
ternales que mantiene con el Ge-
neral Cano, dijo que al posesio-
narse del Gobierno Militar su pr i -
mer cuidado fué advertir que to-
dos los servicios continuaran tal 
y como su ilustre antecesor los te-
nía dispuestos y hasta ahora no 
se ha introducido en ellos la me-
nor modificación. 
Se ofreció cordialmente a todas 
las autoridades de Antequera y 
reiteró, finalmente, la expresión 
de su reconocimiento por las 
atenciones que se le dispensaron 
durante su estancia en nuestra 
ciudad. 
Poco después de las cuatro de 
la tarde el General la Torre y sus 
acompañantes emprendieron el 
regreso a Málaga muy complaci-
dos de su visita. 
* * 
El Alcalde ha recibido un tele-
grama del Gobernador Mil i tar rei-
terándole sus saludos y haciéndo-
los extensivos a las demás autori-
dades locales. 
El Sr. Moreno Fernández de 
Rodas contestó, cordialmente, en 
otro telegrama correspondiendo a 
esta atención. 
b A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
E ! domingo en e l Salón 
Alfonso X m 
¡Una gran Señora! 
genial creación de Norma Talmad-
ge, la mejor película de los artistas 
— — — asociados — — — 
Los cosecheros de aceite 
y la contribución industrial 
La interesante cuestión plantea-
da con motivo de la visita girada 
recientemente a nuestra ciudad 
por los Inspectores de Hacienda 
Sres. Reguera y Soriano ha sido 
sometida a! juicio de la Superiori-
dad. 
Por su parte, el Sr. Delegado 
de Hacienda cumpliendo los ofre-
cimientos que hizo ante los labra-
dores congregados en ei despa-
cho de la alcaldía ha elevado al 
Director General de Rentas Pu- ' 
blicas una consulla concebida en 
los siguientes términos: 
«Iltmo. Señor 
Según he tenido el honor de co-
municar a V. I. oportunamente la Co-
misión Inspectora del Tributo que 
actuaba en la Ciudad de Anteqnera 
estaba próxima a terminar su investi-
gación cuando levantó diferentes ac-
tas de invitación y otras del modelo 
núm. 9 a varios cosecheros de aceite 
de aquel término, por facturar dicho 
producto por propia cuenta y remitir-
lo a su consignación a esta Canital, 
y en algunos casos a otras capitales 
de Andalucía, pues estimaban los 
Inspectores Diplomados que no les 
alcanzaba la exención del número 28 
de la tabla respectiva de la Contribu-
ción Industrial, toda vez que la plaza 
de Málaga a que remitían sus pro-
ductos no puede considerarse cómo 
pueblo inmediato al de producción y 
además porque algunos de esos co-
secheros tienen almacén peimanente 
en esta Capital a donde envian sus 
aceites para la venta. 
Los señores Inspectores me con-
sultaron el caso y participando esta 
Delegación del criterio que sustenta-
ban, les autoricé para que requiriesen 
a tos interesados levantándoles actas 
de invitación, que algunos suscribie-
ron y otros, la mayoría se oponían al 
pago de la contribución respectiva, 
y teniendo noticias de que una Comi-
sión de cosecheros de aquella Ciu-
dad iba a venir a visitarme, me 
apresuré a telegrafiar al Alcalde sus-
pendieran el viaje por tener decidido 
propósito de ir personalmente a con-
ferenciar con ellos, en mi deseo de 
procurar y conseguir que tos contri-
buyentes se compenetren con ta Ad-
ministración, dándoles toda clase de 
facilidades para escuchar y atender 
sus reclamaciones, y como tengo 
anunciado a V. I. y también comuni-
qué al Excmo. Sr. Ministro, el jueves 
anterior día 5 marché a Antequera y 
aquella tarde, en el despacho del se-
ñor Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento tuve una reunión con la ma-
yoría de los cosecheros de aceite, 
unos 25 o 30, con asistencia del se-
ñor Presidente del Sindicato Católi-
ca Agrícola, y un vocal del Consejo 
de Asociación de Olivareros de Es-
paña, a cuyos Sres. expuse las razo-
nes en que se había fundado la Ins-
pección y ésta Delegación de Ha-
cienda para considerar que aquellos 
que habían facturado su aceite cose-
chado, por propia cuenta y a su or-
den, estaban obligados a pagar con-
tribución por el Epígrafe 21 de la 
Sección 2.a de la Tarifa 1.a de la 
Contribución Industrial, por remitir 
tos aceites por su propia cuenta, sal-
vo el caso en que les correspondiera 
tributar por el Epígrafe 1.°, Clase 1.a, 
Sección 1.a de dicha tarifa, que ten-
gan establecidos puestos o almacén 
permanente para la venta al por ma-
yor eii diferente pueblo del de la po-
blación ile la producción, en cuyo 
caso se encontraban algunos de los 
Sres. coséchelos, y los consideraba 
asi el Delegado que suscribe tenien-
do presente que la Ciudad de Ante-
quera es punto de mercado en don-
de se hacen operaciones considera-
bles de venía y lo justifica el hecho 
de figurar en matrícula, en la matri-
cula de dicha Ciudad algunos Espe-
culadores y Comisionados de aco-
pio, asi como frecuentemente van es-
peculadores de olías capitales que 
compran y facturan los aceites ad-
qttiiidos en dicha población. 
El Sr. Representante del Consejo 
de Asociación de Olivareros de Es-
paña, impugnó el criterio por mí 
sustentado sosteniendo que todos 
los Cosecheros de aceites de Ante-
quera, estaban comprendidos en el 
número 28 de la Tabla de exencio-
nes, y que tenían un perfecto dere-
cho a remitir por propia cuenta los 
producios de su cosecha a e^ta Ca-
pital, y Capitales inmediatas, por es-
timar que lo amparaba la misma re-
dacción del epígrafe de exenciones 
al autorizarlos para llevar sus acei-
tes a los mercados de los pueblos in-
mediatos, ya que a este concepto de-
be concedérsele la interpretación de 
amplitud necesaria, estimando que 
se les autoiiza para llevar la cosecha 
y venderla en la Capital de la pro-
vincia, ya que en los pueblos conti-
guos o inmediatos no existe merca-
do alguno, por tratarse de poblacio-
nes de escasísimo vecindario. 
El Sr. Vocal de aquél Consejo ale-
gó otras razones y argumentos que 
venían a confirmar y robustecer su 
criterio, sustentado por los presen-
tes y aún estimando el valor de sus 
razonamientos, no pude acceder a 
declarar allí les alcanzaba a los Co-
secheros ta exención tributaria, por 
abiigar dudas respecto a ello, pero 
en mi deseo de conceder a gremio 
tan importante, todo el margen posi-
ble de cousideiación y respeto ya 
que estimaba no existía mala fe al-
guna en ellos, antes al contrario un 
deseo manifiesto de querer ser am-
parados en su caso, de comprender-
les la exención, les ofrecí que nada 
en definitivo haría, ni resolvería, has-
ta que sometiese el caso a consulta 
de ese Centro directivo, prometiendo 
dejar en suspenso ta liquidación de 
las cuentas constitutivas de las altas 
ya levantadas, hasta que se obtuvie-
se de V. I. contestación a ta consulta, 
y a que las attas que habían de le-
vantarse esa misma tarde en el mo-
delo número 9 a los demás Coseche-
ros, quedarían también en suspenso 
su tramitación, hasta la resolución 
de esa Dirección General. 
Todos los presentes, muy espe-
cialmente los representantes del gre-
mio, me significaron su agradeci-
miento por la forma atenta y correc-
tísima con que procedía, y me felici-
taron porque llevase a la práctica 
con tan exquisita atención, las nor-
mas de deferencia a los contribuyen-
tes que actualmente están implanta-
das por el Excmo. Sr. Ministro y por 
ese Centro directivo. 
Ruego pues a V. I. que tenga la 
bondad de disponer lo necesario a 
fin de que sea resuelta esta consulta 
to más pronto posible, al objeto de 
no demorar !a liquidación de las 
cuotas respectivas, caso de que así 
fuese procedente.» 
Además, el Sr. Soriano solicitó 
telegráficamente del Ministro de 
Hacienda la autorización necesa-
ria para trasladarse a Madrid a fin 
de ampliar sus informes y de 
coadyuvar en todo caso a una so-
lución justa que no lesione inte-
reses legítimos. 
El texto de la consulta que re-
producimos fué remitido al A l -
calde y esta autoridad se apresu-
ró a trasladarlo al Sindicato Ca-
tólico Agrícola, cuya Junta Direc-
tiva viene realizando muy activas 
gestiones en favor de los labra-
dores desde que se planteó este 
asunto. 
El Presidente del Sindicato don 
Luís Moreno Fernández de Rodas 
y el Sr. Alcalá Espinosa se trasla-
daron el domingo últ imo a Sevi-
lla donde celebraron una con-
ferencia con el Presidente de la 
Asociación Nacional de olivareros 
don Pedro Solís, el cual acogió 
con el más v ivo interés las aspi-
raciones de los cosecheros ante-
queranos. ofreciendo que la Aso-
ciación las haría suyas para ele-
varlas al Gobierno. 
Para continuar sus gestiones 
en la Coite marcharon en el ex-
preso del martes una comisión 
del Sindicato formada por su Pre-
sidente Sr. Moreno Fernández de 
Rodas y los Sres. Ramírez Jimé-
nez y Vidaurreta, y el Sr. Alcalá 
Espinosa como vocal del Conse-
jo de la Asociación Nacional de 
Olivareros. 
Se acerca la hora de ver 
¡Una gran S e ñ o r a ! |¡ E m -
bru jamiento || P o r q u é 
l a s m u j e r e s r e g r e s a n a s u 
hogar !| y E l C o l e g i a l || 
Del poeta de los cantares 
i 
Dije que te iba olvidando 
y me dijiste que no, 
pero el tiempo me demuestra 
que tú llevabas razón. 
il 
No hay un dolor más profundo 
ni pena que duela tanto, 
corno sentirse querido 
y luego verse olvidado. 
MI 
Ya tu gusto se ha cumplido, 
ya puedes dejarme solo, 
¡qué te importa que de pena 
me muera poquito a poco! 
IV 
Hasta mis propios amigos 
me procuran engañar, 
¡si me engaña mi serrana 
qué me importan los demás! 
V 
Quiero seguir el camino 
que ella al dejarme siguió, 
¡iré llorando mis penas 
de estación en estación! 
VI 
Como han visto que íe alejas, 
todos los pájaros callan, 
todas las flores se cierran. 
VII 
Lntrañitas mías, 
causa de mis penas, 
¿cómo quieres, gloria, que viva sin 
si el alma te llevas? | alma 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
DEHTIST 
DR. JOSÉ BACA 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
A. GOMEZ C A S C O 
V E T E R I N A R I O TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. 17 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
DE PLUMA AJENA 
La obra de España 
en Marruecos 
Un periódico americano nos 
ofrece la ocasión de hacer un es-
tado comparativo de lo que fué el 
Marruecos del Protectorado espa-
ñol antes del 13 de Septiembre y 
lo que es en la actualidad. 
La enorme pesadilla ha desapa-
recido. Hoy las madres no lloran 
con lágrimas de sangre la ausen-
cia del hijo que fué a las inhóspi-
tas y crueles tierras africanas. La 
paz se ha hecho para dar paso a 
la civilización y España una vez 
más lleva a! haber de su gloriosa 
Historia una página en la que ei 
heroísmo se viste con las galas 
de la nobleza y de la hidalguía. 
Aunque no fuera más que este 
hecho el que nos ha proporciona-
nado la situación política actual 
bien merece el sacrificio de sn re-
conocimiento para aquellos que 
lo combaten todo, menos lo que 
ellos hacen, y la gratitud de los 
buenos españoles que en la patria 
tienen puesta su voluntad y su 
amor. 
Dice asi el articulo de referen-
cia: 
«Hace un año y medio que llegué a 
estas ciudades marroquíes de núes-
tro protectorado español. Arribé ávi-
do de observar tipos y costumbres 
moriscás y traía de nuestra bien ama-
da España su generoso espíritu civi-
lizador. Mis conocimientos, enton-
ces, sobre el famoso y decadente im-
perio del Mogreb eran harto difusos. 
Y es que en España se sabía y se sa-
be muy poco de lo que por Marrue-
cos hay. Durante varios años, espan-
tádos por el fantasma de la guerra, 
se dedicó la conciencia popular a 
desprestigiar y pintar con caracteres 
lúgubres y tenebrosos toda obra ci-
vilizadora. La guerra es siempre 
causa de odios terribles entre los 
hombres y de ahí ta fatal consecuen-
cia de que faltasen en los cerebros y 
corazones el amor y ta buena volun-
tad. 
De antaño nos viene a tos españo-
les la herencia secular de ocho siglos 
de lucha contra el moro. Guerra san-
ta, lucha de religiones la llamó siem-
pre el musulmán. Su fanatismo racial 
la creyó idéntica hoy a los siglos del 
medievo. V no es eso, no» El ideal 
civilizador de los pueblos es el que 
impulsó a España generosa a esta 
nueva Cruzada, diferente a las que 
siglos há emprendieron Pedro ei Er-
mitaño, Godofredo de Buillón, Feli-
pe Augusto, San Luis de Francia y 
Ricardo Corazón de León. Las Cru-
zadas de hoy no son religiosas. Vie-
nen precedidas por otra luciente es-
trella que se llama progreso. De su 
avance en el camino, nace la Civili-
zación. Y por ambos vino España a 
Marruecos. 
I Logrando el ideal de Paz, que es 
dicha perenne de alegres venturas 
hoy los españoles somos emisarios y 
conciencias vigilantes de la Ciencia 
y del ideal civilizador. Queremos qué 
haya atracción comprensiva estre es-
tas tres razas diversas que poblamos 
Marruecos. Tres ideales religiosos, y 
los tres desacordes, no pueden uni-
ficarse. Pero es necesarro que las 
tres razas de moros, hebreos y espa-
ñoles, produzcan una nota común 
que vibre al mismo acorde. Me refie-
ro al ideal del progreso, de paz, de 
común bienestar. Hagamos una sola 
cofradía con ia argamasa de la civili-
zación. Ella es la que mejor hace las 
soldaduras raciales... Los pueblos 
yuxtapuestos en su fuero externo no-
tardan en producir sus mezclas. Las 
personalidades subjetivas, las volun-
tades internas de estas tres razas del; 
Mogreb se buscan por infinidad de 
caracteres, se funden y el amor ven-
ce al fin. 
Claro está que ia intensa obra civi-
lizadora de España comienza ahora. 
El Marruecos español no es todavía 
lo que debe ser; pero pronto será lo 
que nosotros queremos que sea. Es-
paña alerta y vigilante de este lado^ 
del angosto paso de Gibralíar. ha 
puesto y pondrá aquí sn generoso y 
filántropo esfuerzo, sirs mejores, 
maestros, serán siempre enviados al' 
Mogreb a continuar ia obra civiliza-
dora. Al lado de esta trilogía de la 
ciencia vendrán los colonos de las. 
fértiles campiñas, los agricultores-
que trocarán en rieníes vergeles las 
desoladas tierras yermas de Yebaia, 
El Rif y el Garb. 
Es necesario que los barcos de 
emigrantes que buscan las rutas úe 
los americanos pueblos vengan aquí, 
a esta nueva tierra de promisión que 
guarda en sus calurosos cerros la 
sangre bendita de los soldados espa-
ñoles. 
Terminada la guerra, y hecha la 
paz, debemos empezar, de verdad, la 
obra, densa, justa, noble pletórica de 
enseñanzas civilizadoras. Hagamos 
de cada corazón morisco un templo 
de agradecimiento y de sus concien-
cias altares de redención. Si ve pron-
to los beneficios espirituales y mate-
riales será agradecida a sus protec-
tores y habremos ganado mucho en 
el difícil camino a recorrer. Desterrar 
de su rudo e incultivado cerebro las-
neblinas de la ignorancia y de la su-
perstición es obra misericorde y pía. 
Sacarlos de su pobreza y miseria por 
las vías del trabajo y del progreso,, 
será obra de redención. 
Para que la obra civilizadora de 
España eche sólidas raigambres es 
menester que de arriba nos lleguen 
a todos, benéficas auras de rosadas 
auroras preñadas de promesas reali-
zables y de ideales venturas. Quere-
mos soplos de inspiración y puntales 
firmes para continuar la sacrosanta 
obra que nuestra patria derramó por 
el mundo con sus manos llenas, re-
pletas de ideales progresivos y de 
corrientes afables y civilizadoras. So-
bre el gran edificio que España le-
vanta pongamos todos los españoles 
de Marruecos un grano de esfuerzo 
más. 
FELIPE VERDEJO» 
U R UNION P A T R I O T I C A 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular. Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, efe, etc. 
CIRUGÍA EN «GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara, 9 (esquina a la de San José) 
TE:I_ÉF"OÍMO IMOIVI. SG& 
FRIVOLIDADES 
L A M O R C I L L A 
No soy yo quien por primera vez 
saca este manjar a relucir en letras 
de imprenta. Hace años sirvió al au-
tor de Don Lope de Sosa para mos-
trarla oronda y bella ante la contem-
plación de ios humanos estómagos, 
pero en fin, no ha sido la vulgar mor-
cilla la que me ha sugerido este ar-
ticuüito que, salga bien o mal, me ha 
ocurrido ahora por casualidad. 
He dicho la casualidad y no he 
afirmado en balde, pues una casuali-
dad es tener entre nosotros una com-
pañía de teatro. 
Morillo, el chispeante y gracioso 
actor cómico del conjunto artístico, 
que lleva a la cabeza la *soberbia> 
primera tiple Sra. Cerrillo, es quien 
me ha inducido a tratar de un tema 
frivolo, literario unas veces y alimen-
ticio otras. 
La morcilla en escena es un arma 
que se permite esgrimir con feliz 
acierto el que ha llegado a dominar 
el arte. Esos chistes «fuera de pro-
grama» no ion sino ocurrencias más 
o menos felices y de las cuales saca 
el actor partido; unas veces para re-
coger el aplauso y otras para aguan-
tar el pateo consiguiente. 
Morillo, e! actor cómico de mirada 
arbitraria, aunque de gracia deteimi-
nada y conocida de nuestro público, 
emplea la morcilla escénica con 
acierto y oportunidad las más de las 
veces. Diganlo sinó las innumerables 
personas que se han deleitado con 
su arte escénico durante las repre-
sentaciones que la Compañía de la 
Cerrillo nos ha mostrado durante su 
breve estancia en Antequera. 
La morcilla por otra paite es sinó-
nimo de «embuste* en lenguaje estu-
diantil. 
Un estudiante cuando está «pe-
gao» en una asignatura recurre, si 
tiene los grados de solidificación ne-
cesarios para salir del atolladero, al 
v socorrido manjar y suelta unas cuan-
tas cosas, que por la sangre gorda 
con que las inventa, se asemejan 
a las morcillas que nos hacen en 
las matanzas. 
Morcilla es también ese obsequio 
que aderezado por el farmacéutico 
se les proporciona a los canes, vul-
go perros, para que no constituyan 
el peligro que la rabia trae consigo a 
la sociedad pacífica. 
Algunas veces un amigo cuando 
se siente contrariado con nosotros 
nos suelta la gráfica expresión de 
*que te dén morcilla». Creemos que 
se rt-fiere a la peí runa y no a la que 
se cotiza a buen precio en el mer-
cado. 
Morcilla es también el socorrido 
tijereteo del periodista cuando se 
acerca la hora de la confección del 
periódico y nos larga unos cuantos 
recortes de «pluma ajena» maso me-
nos añejos o más o menos oportu-
nos. 
En fin de cuentas, la morcilla, no 
comestible, t-s un recurso que a todo 
el que lo emplea le apiovecha, unas 
veces con éxito y otras sin él. 
Sirvan, pues, estas lineas para ex-
plicar lo que tan vulgarmente se em-
plea por los que necesitan de auxi-
lios, que solicitan de la diosa inspira-
ción, y perdón a los lectores por es-
te plato de morcilla. 
Mostacilla 
El Conde de Romanones ha deri-
vado su ingenio hacía la literatura. 
Compara la política con el toreo. 
Una españolada más. 
Y cuando él lo afirma, ciertos fue-
ron los toros. 
Nos dicen que el camión de riego 
ha estado de vacaciones durante 
unos días, quejándose de su inaclivi- | 
dad los que ya se han convencido de 
su utilidad. 
•r- * * 
El sarampión ha dado fe de su 
existencia, segúrr informa el inspec-
tor de Sanidad. 
¿No hubiera un medio de comba-
tirlo para que no les diera a los ni- 1 
ños? 
Lo vemos difícil, pues en Anteque-
ra lo padeció hasta el Infante don 
Fernando. 
* * 
Las fiestas de Agosto se acercan y 
no hay nada preparado hasta iioy. 
Sería una solución prescindir de 
ellas. (Esta es una). 
Las otras soluciones las espera-
mos con verdadera ansiedad. 
ti; ^ 
En las pasadas fiestas de Mayo el 
comercio cerró sus puertas. Lo malo 
es que se tomó las vísperas con tiem-
po y dió con las ídem en las narices 
a la Comisión de Festejos. 
¿Qué pasará ahora? 
Chi lo sá. 
* * 
* 
Parece ser que dentro de breves 
días se abrirá un establecimiento de 
nevería en nuestra población. 
Los dueños de cafés están intriga-
dos con el anuncio. 
Mientras tanto a freirse tocan. 
La Verbena de los Ferroviar ios 
Esta noche se ha de celebrar la 
anunciada verbena de los ferrovia-
rios. , 
Hemos hablado con la comisión 
organizadora y su satisfacción no 
puede ser más comirnicativa puesto 
que el resultado de sus gestiones 
ha alcanzado un éxito por ellos in-
sospechado. Todo tiene su explica-
ción y yó aunque sea en contra de 
su personal egoísmo he de decirles 
que no crean que este resultado lo 
han obtenido ellos, pues si allá en 
Madrid no hubiera unos angelitos 
que desgraciadamente lloran la au-
sencia del padre que les dió el ser, 
su éxito no hubiera alcanzado la ci-
fra de adhesiones conseguida. 
El cuadro que se presenta ante la 
consideración de todos los cristianos 
corazones al implorar el apoyo de 
la sociedad en nombre de unas cria-
turitas que no tienen padre, que les 
acaricie, es argumento más que sufi-' 
cíente para abrir los bolsillos con 
cierta esplendidez puesto que antes 
de contar con las monedas se ha 
conseguido contar con el amor. 
Mucho celebramos esta alegría y 
este orgullo de la comisión, y lo di-
cho anteriormente no resta en nada 
el mérito contraído por ellos para 
con los hijos de sus compañeros de 
profesión, que seguramente les ben-
decirán al conocer que a falta de su 
padre son los cantaradas de aqirél 
los que les prodigan sus ternuras, 
proporcionándoles alimento y edu-
cación. 
La caridad cristiana encuentra aquí 
motivo de manifestarse y es esta una 
ocasión para llevar a esos niños del 
colegio de Huérfanos de los ferro-
viarios la caricia de las (.tamas, el 
abrazo de los hombres qire asistan a 
esta fiesta benéfica, todo lo que uni-
do a los suspiros y al imborrable re-
cuerdo de las madres de estos ange-
litos ha de llevarles alegiía a sus tier-
nos corazones juntamente con los 
medios necesarios de sustentación. 
Verbena es ésta que no sólo pro-
porciona los goces efímeros de, una 
noche de solaz, sino que para todos 
ha de tener el imborrable sello de la 
caridad que producirá satisfacciones 
sin cuento y esperanzas de recom-
pensa en la viua. A ella han de ir los 
ricos y los pobres. 
Los unos a dejar algo de lo mu-
cho que tienen. Los otros a saciificar 
unas monedas; pero todos a demos-
trar la nobleza de sus corazones y el 
amor hacia los niños. 
J. NEGRILLO 
* 
1 a comisión organizadora nos 
ruega hagamos llegar a los señores 
que deseen asistir en automóvil a la 
verbena dos cosas: 
Para el que tenga automóvil pro-
pio, que el paseo central en esta no-
che quede cerrado al paso de dichos 
vehículos, por instalarse en él las 
vistas de fuegos de pirotecnia. 
Para los que no lo tengan, esta co-
misión ha contratado un servicio es-
pecial y que el Sr. Pipó ha facilitado 
en beneficio del fin propuesto, salien-
do de la plaza de San Sebastián al 
reducido precio de 60 céntimos 
asiento. 
Películas españolas de éxito enorme 
Aguilas de Acero o Los 
Misterios de Tánger 
— Y — 
Los Héroes de la Legión 
||l|{| Lunes y Martes próximo l|l|l| {{lili en la PLAZA DE TOROS |||||| 
A n t e u n a h u e l g a 
Los obreros de la Sociedad <La 
Unión Fabril» han comunicado a la 
Alcaldía el acuerdo de ir a la huelga 
a partir del próximo día 16, en vista 
de que los patronos se han negado 
a concederles un aumento del 30 por 
ciento en sus jornales. 
El Alcalde accidental Sr. Moreno 
Ramírez de Arellano convocó para 
anoche a la Delegación Local del 
Consejo del Trabajo a fin de intentar 
una intervención en este asunto que 
evite el conflicto. 
Es de desear que patronos y obre-
ros, animados de un espíritu de mu-




Celebró su sesión ordinaria el ¡ 
lunes último bajo la presidencia. | 
del Sr. Moreno Fernández de Ru~ I 
das y con asistencia de los seño-
res Moreno Ramírez, Rojas Pérez, 
Ramos Casernieíro y Alcaide Du-
plas. 
Fueron aprobadas el acta de la 
sesión anterior y las relaciones 
de gastos e ingresos. 
La Comisión quedó enterada 
del movimiento de población du-
rante la semana última. 
Se accedió a una solicitud de 
D.a Luisa Trigueros interesando 
la concesión del derrame de la ta-
quilla distribuidora de agua de 
la calle Infante don Fernando pa-
ra aplicarlo a una casa de la calle 
de Lucena. 
Se quedó enterado de un oficio 
del Sr. Rector de la Universidad 
de Granada remitiendo el importe 
del «Premio Ovelar» correspon-
diente a este año. 
A MADRID 
En el expreso del martes último 
salieron para Madrid el Alcalde 
don Carlos Moreno Fernández 
de Rodas, el Diputado Provincial 
don Juan Rodríguez Díaz y los 
concejales Sres. Rojas Arreses y 
Rojas Péiez, con el fin de realizar 
las gestiones preliminares cerca 
del Baiico de Crédito Local para 
concertar el empréstito que ha de 
destinarse a la ejecución del plan 
de grandes reformas urbanas. 
Además gestionarán en distin-
tos departamentos ministeriales la 
solución de otros asuntos de inte-
rés. 
La maravillosa creación que hace 
Norma Talmadge en 
¡Una gran Señora! 
quedará por mucho tiempo en la 
memoria de todos los públicos. 
Salón Alfonso XIII 
Continúa este bonito Salón su se-
rie de éxitos cinematográficos, que le 
hacen colocar en taquilla casi diaria-
mente el cartel de «No hay billetes 
hasta la segunda*. 
Mañana se estrenará una de las 
películas de los artistas asociados 
que más éxitos han tenido en la ac-
tual temporada: «¡Una gran señora!» 
en la que la célebre actriz Norma 
Talmadge, hoy sin disputa alguna el 
valor más positivo que desfila por la 
pantalla, hace una de sus maravillo-
sas creaciones. 
A esta colosal producción segui-
rán «Embrujamiento», «La loca de la 
casa», y «El colegial-, última crea-
ción del graciosísimo actor Buster 
Keaton (Pamplinas). 
Tenemos entendido que la Empre-
sa del Salón Alfonso XÍII está en ne-
gociaciones con una Compañía de 
Zarzuela que es la mejor que este 
año ha desfilado por Andalucía y de 
la que forman parte cuarenta profe-
sores de orquesta. 
Es un hecho ya el debút de «Mul-
ticolor», uno de los números de va-
rietés que mayor éxito han tenido en 
Aniequera y del que forman parte 
Teresita Rojas, notable cancionista; 
Lilla And Xanty, pareja de bailes; 
Espinito, excéntrico; Armando Ale-
grías, humorista; y cinco bellísimas 
artistas. 
losé Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in -
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
Teatro Plaza de Toros 
La actuación de la Compañía en 
la que figura la primera tiple Sra. Ce-
rrillo merece ' nuestra atención y et 
reconocimiento hacia la empresa 
Quesada que no repara en sacrificio 
para proporcionar al público lo más 
bueno en esta clase de espectáculos. 
Una circunstancia fortuita, aunque 
bastante desagradable para la em-
presa, nos ha proporcionado la oca-
sión de apreciar el conjunto artístico 
con todo su valor. 
Cuando vimos actuar a esta Com-
pañía en el escenario de la Plaza de 
Toros tuvimos que reconocer que 
era verdadera la fama de que venía 
precedida, pues la presentación de 
sus elementos era de gran efecto. La 
escultural figura y belleza singular 
de la señora Cerrillo, unida a la im-
ponderable gracia y belleza de la ti-
ple cómica Srta. Aliaga dejan en el 
público una sensación en armonía 
con los méritos artísticos y persona-
les de ambas mujeres. El conjunto 
de segundas tiples, bastante selec-
cionado, es otro de los motivos que 
merecen su reconocimiento. La ac-
tuación del chispeante e ingenioso 
Morillo y los demás que forman en 
este conjunto artístico logran hacer 
de esta Compañía una unidad de 
Cosa Centro! en Gronoda 
Gran Vía, 17. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo, 10. 
Marqués de Gerona, 1. 
L A R E G I A 
OE: 
L U C E N A , 18 
SUCURSALES 
Martínez Molina, 20 
JAÉN. 
Plaza de Burgos, l 
MOTRIL. 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demostración de la seriedad de esta casa. 
A I M T E Q U E R A 
Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
Lñ l^6GI/\ de Calzados Qarach - Lucena 18, flntequera 
U n Ü N í O N P A T R I O T I C A 
mérito nmy estimable. Pero lo que 
no conocimos en este escenario lo 
hemos.podido apreciar en el del Sa 
lón Rodas en la noche del miérco-
les de esta semana. 
EÍ público que asistió al debut sa-
lió defraudado en cuanto a voces y 
orquesta en la noche del domingo y 
justo es recoger la rectificación en 
cuanto que esta falta no es imputa-
ble a los elementos artísticos que la 
componen, sino a las condiciones 
acústicas del escenario de la Plaza de 
Toros en el que como todos los de 
verano se pierden en la inmensidad 
del espacio aquellas características 
que son por decirlo asi la parte es-
piritual del canto. 
-Las Castigadoras* representadas 
en local cerrado nos ha devuelto al-
go de lo que se nos había promelido 
y que no encontramos en la Plaza. 
Una nota que dice mucho en be-
neficio de este conjunto es la correc-
ción en las formas, principalmente 
de las coristas, las que siti perjuicio 
de presentarse con todas las exigen-
cias de la obra ante ei público, atien-
den a satisfacer al arte y nó perso-
nalmente a los caballeros que asis-
ten a la representación. Y cuando 
esto hacen las coristas no hay ya 
necesidad de referirnos a las prime-
ras tiples cuyo sello de distinción 
bien lo tienen acreditado. 
La Compañía es de lo más com-
pleto y armónico hasta aquí presen-
tado y la empresa Quesada bien 
puede sentirse satisfecha por que 
atiende a su público con un interés 
grande. Que la suerte le recompense 
es lo que deseamos, pues bien lo 
merecen sus sacrificios! 
El jueves tuvo lugar la función de 
despedida, poniéndose en escena el 
precioso saitiete «Trianeiias» y el 
pasatiempo bufo-lírico bailable «Los 
cuernos del diablo», por cierto que 
el fuerte viento que reinaba impidió 




Mañana domingo, se proyectará la 
maravillosa película de ia obra cum-
bre de Blasco Ibáñez «La tierra de 
todos >. 
El limes, será ia función en home-
naje a las madres y a nuestro valien-
te Ejército, con la extraordinaria pro-
ducción española eti ocho partes 
«Aguilas de acero, o los misterios de 
Tánger». 
El martes, otra fojmidable pelí-
cula española: «Los héroes de la Le-
gión». 
Seguirán luego las super-joyas 
Hotel Impelía!. Ello, Sangre y arena. 
El águila del mar, El pirata de los 
dientes blancos, La condesa Maria, 
El negro que tenia el alma blanca, y 
otras. 
Sección rel igiosa 
Jubíleos 
Iglesia de las Descalzas 
Dia 14.—D.a Purificación Blázquez, 
por sus padres. 
Dia 15.~D.a Consuelo Artacho, por 
sus difuntos. 
Día 16. —D.a Carmen Palma, por sus 
difuntos. 
Día 17.-La Rvda. Comunidad, por 
él Excmo. Sr. Marqués de Cauche. 
Dias 18 y 19. - D.a Dolores Velasco, 
por sus padres. 
Día 20.-D.a Teresa Pérez de la 
Mangíi, por sus difuntos. 
¡Una gran Señora! 
es una de las mejores películas de 
los artistas asonados y cada pro-
ducción de dichos artistas es una 
maravilla de! arte. 
Para ingreso en las Normales 
Los requisitos para el ingreso en 
las Escuelas Normales sorr los si-
guientes: 
Primero. Tener quince años cum-
plidos, lo que se justifica con ia cer-
tificación de nacimiento legalizada. 
Segundo. No padecer enfermedad 
contagiosa y estar vacunado o reva-
cunado, lo cual se acredita con la 
certificación facultativa correspon-
diente. 
Tercero. No padecer defecto físico 
para ejercer el Magisterio público o 
estar dispensado del mismo. 
Cuarto, instancia al Director de la 
Escuela Normal solicitando el exa-
men de ingreso correspondiente. 
Debe saberse qtre por R. O. de 
15 de marzo de 1927 se autorizó «a 
los mayores de catorce años para 
poder verificar el examen de ingreso 
en las Escuetas Normales y matricu-
larse en ellas en la enseñanza ofi-
cial». 
¡Avicultura, fuente de riqueza! 
Gallinas Lcghorn, productoras de más de 2 0 0 huevos anuales. U n macho y tres poll itas 
de 3 meses. 75 pesetas, embalaje comprendido. Huevos para incubar, 15 pesetas docena, portes de 
íeirocarr i l comprendido. 
Gallinas Catalanas del Prat. Las mejores de España, por su peso de 4 kilogramos y 
producción de 170 a 2 0 0 huevos anuales. U n gal l i to y tres pol l i tas 50 pesetas, embalaje comprendi-
do. Docena de huevos para incubar, 10 pesetas, portes de ferrocarr i l comprendidos. 
Incubadoras eléctricas Maravilla. Para 36 huevos, 130 pesetas. Para 60 huevos, 160 
pesetas. Para 180 huevos, 325 pesetas. Incubadoras por agua caliente sistema „Buc-
kcyer" y „MÍUerS Ideal". Las mejores que se construyen en los Estados Unidos, produciendo 
pollos en abundancia y de extraordinaria robustez. M o d e l o «Buckeyer serie E. N.0 14, para 60 
huevos, 160 pesetas. Para 110 huevos, 2 6 0 pesetas. Para 210 huevos, 3 4 0 pesetas. «Mode lo M i -
llers Ideal, para 85 huevos. 2 0 0 pesetas. Para 150 huevos, 3 5 0 pesetas. Para 2 5 0 huevos, 4 5 0 pe-
setas. Embalaje de la primera, 15 pesetas. Gra tu i to en las últ imas. 
Canarios flautas alemanes, superiores en sus cánticos al ruiseñor, 30 pesetas los ma-
chos y 10 las hembras, sexo garantido, íranco de portes y embalajes. 
Conejos blancos de Viena. Sus pieles se pagan a dos pesetas en los establecimientos de 
peletería de Barcelona. Pareja de 45 días, 2 0 pesetas embalaje y portes comprendidos. 
Cerdos Craoneses. A famada raza francesa, de 90 kilogramos a los 6 meses. Pareja de 
destete, 150 pesetas embalaje comprendido. 
Alimento Vitarina para pol luelos, gallinas y conejos, 10 kilogramos 10 pesetas. 100 k i lo-
gramos 75 pesetas. 
Los artículos que anteceden, procedentes de A V Í C O L A I N T E R N A C I O N A L pueden sol ici-
tarse de la Administ rac ión de este per iódico, mediante envío de su importe en giro 
El homenaje al 
Marqués de Este i la 
En Málaga y en todos los pue-
blos de la provincia se está ha-
ciendo con gran entusiasmo la 
suscripción para el Homenaje Na-
cional al Sr. Marqués de Esteila. 
El Ayuntamiento de la capital 
contribuye con 7000 pesetas; la 
Diputación Provincial, con 8000; 
Don Juan Rodríguez Muñoz, Jefe 
de la U. P.; el Conde de Montel i -
rios, Jefe local de la U. P. de Ron-
da; y don Pedro Valls Chacón, 
vocal provincial del homenaje, 
con 1000 cada uno. 
El ilustrisimo señor Obispo de 
la Diócesis, Cabildo Catedral y 
clero de la provincia, han ingre-
sado para el homenaje, 1392 pe-
setas. 
Acuda a las extraordinarias 
rebajas de precios de 
Casa Berdiín 
donde además de comprar a 
mitad de su valor todos los 
artículos de verano se rega-
lan entradas de cine 
Accidente automovilista 
En las proximidades de Moilina 
ha ocurrido un sensible accidente 
automovilista. 
Julián Torres Gómez, que viajaba 
en la parte trasera de una camione-
ta procedente de Gianada y piopie-
dad de don Fennin Garrido, intentó 
apearse con el vehículo en marcha, 
con tan mala fortuna, que tuvo la 
desgracia de caer, ocasionándose 
diversas lesiones que fueron califi-
cadas de graves por el médico ti-
tular de Mollina que le asistió de pri-
mera intención. 
El Juzgado de Instrucción intervie-
ne en el asunto. 
La salud pública 
El Subdelegado de Medicin<j se-
ñor Aguila Castio dió cuenta a la 
Alcaldía de haber ocurrido cuatro 
casos de fiebres tifoideas. 
Con este motivo se reunió el jue-
ves último la juntíi Municipal de Sa-
nidad, adoptándose los acuerdos ne-
cesarios en orden a! aislamiento de 
los enfermos y a las medidas de pre-
vención indicadas para tales casos. 
Los nuevos billetes de 500 pesetas 
Los nuevos billetes de 500 pesetas 
que acaban de ser puestos en circu-
lación, reúnen las siguientes caracte-
tísticas: 
Anverso: En el centro, una vista 
del Patio de los Leones,de la Alham-
bia: al lado derecho, el busto de Isa-
bel la Católica y a la izquierda el de 
Cristóbal Colón, en forma transpa-
rente. 
Reverso: Una alegoría del escirdo 
de España. Encima de la corona un 
águila imperial y al pie dos leones. 
Ei tamaño de estos billetes es 
igual al de la serie que había en cur-
so, o sea, un poco más grande que 
los actuales de 100 pesetas. 
Los billetes del camión que hace el 
servicio de viajeros a la estación y 
que tiene la parada en la puerta del 
Hotel Colón, se tomarán como dine-
ro al hacer sus compras 
C A S A B E R D Ú N 
en proporción de un diez por ciento. 
Servicios de la Policía 
Por tener abiertos sus respectivos 
establecimientos a horas no regla-
mentarias, han sido denunciados los 
industriales don Salvador Casco Or-
tega, don José García Berrocal, doña 
Encarnación Pabón Sánchez, don 
José Becerra del Moral, don José 
Moyano, donjuán Acedo, doña Car-
men Ramos Bellido y don Francisco 
Ramos Méndez. 
— La esposa del individuo apoda-
do «Majano», por dirigir palabras 
ofensivas a Socorro Adalid Delgado. 
— El tabernero Rafael Soler Santa-
maría por permitir jugar a los prohi-
bidos en su establecimiento (Je bebi-
das. 
— Antonio García Díaz, por pro-
mover escándalo en estado de em-
briaguez en calle de Estepa. 
— La dueña del automóvil M. A. 
1761 por transitar en el mismo cow 
excesiva velocidad. 
— Dolores «La Monterita», habi-
tante en cuesta de S. Judas, por es-
cándalo y maltrato de palabra a su 
convecina Trinidad López García. 
— El niño Antonio Agudo Checa 
por haber arrojado una piedra al de 
su misma edad Francisco Sánchez. 
Pérez, causándole una lesión leve eir 
la sien izquierda. 
— El vecino de Encinas Reales 
Juan Andrés Navas Hurtado, por te-
ner abandonado varias horas( en la 
vía pública el automóvil C. 3173 de 
que era conductor. 
—José Ayala Veras, de la misma, 
vecindad, por igual motivo qrre el 
anterior, con la camioneta W 474827. 
— José Ruíz Rubio por haber cau-
sado en reyerta una erosión en la 
cara a su hermano Juan. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
flutomóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
T I E M P O ES O R O 
C O H P R E 5 0 R „ B A 2 
S I G N I F I C A 
X E R V I C I O R A P I D O . 
A E G IBÉRICA DE ELECTDICIDAD.S.A.MADRID 
LA P R E U m Ú H E S P f l f l O L f l 
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
RUINIDADA ElPsI 1883 
DOMICIL IO S O C I A L : S E V I L L A , C A L L E D E ORFILA, 7 Y 9 
SUCURSAL EN MADRID: MARQUÉS DE VALDEIGLESIAS, NÜM. 13 
Esta Compañía cuenta cuarenta y tres años de existencia y a s e g u -
ra contra incendios toda clase de edificios, mobil iar ios, estableci -
mientos y a lmacenes , fábricas y talleres, caseríos en el campo, 
mol inos aceiteros, cosechas y arbolado. 
E s genuinamente española , y una de las primeras que desde tai \ 
largo tiempo viene asegurando las c o s e c h a s de cereales. 
*La Previsión Española* es la compañía que pagó al señor don José Manuel de 
la Cámara y Benjumea, de Sevilla, el pasado año de 1927, por un siniestro de co-
secha en el Cortijo de Torvisca!, término de Utrera, la cantidad de 403.056,53 ptas-
D E L E G A D O ElIM A ISJTEQU El R A: 
FRANCISCO JIMÉNEZ PLATERO 
OVEi-AR Y CID, 16 
